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　The Tama Gender Education Network (hereafter, “Network”) is an asso-
ciation of lecturers who teach gender-related courses at universities in 
the Tama district. Due to the Japanese academic environment which 
marginalizes gender and sexuality studies, the lecturers tend to be isolated 
from each other. The Network, launched in November 2009, aims at mutual 
empowerment of its members through sharing experiences, teaching skills, 
and hardships. Having started within the Tama district to enhance face-to-
face communication, the Network now welcomes members from outside 
the district or academia, including activists, publishers or local government 
staff.
　In the academic year 2015 the Network organized four meetings, whose 
topics varied from “comfort women” issues to visual images in the illustrated 
scroll of The Tale of Genji or in anime. The final meeting, co-hosted by Tama 
municipal government, dealt with sexual health promotion for youth.
　For inquiries, please feel free to contact the Network:
E-mail: tama.gender.education@gmail.com
Organizers (as of 2015):
　Teruko Ishikawa  
(Faculty of Comparative Culture, Otsuma Women’s University)
　Etsuko Kato (Center for Genders Studies, ICU)
　Inamoto Mariko (Keisen University)
Clerical Staﬀ: 
　Miho Matsuzaki  
(Research Institute Assistant, Center for Gender Studies, ICU)
